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La nouvelle Vice-présidente / New Vice President
Mary Lynn Stewart, FRSC, Professor, was jointly 
appointed in History and Women’s Studies at Simon 
Fraser University from 1977 to 2005, after which she 
moved full-time to Women’s Studies, while remaining 
an associate faculty member in History. She has pu-
blished three historical monographs in French history 
and a fourth one, Marketing Haute Couture: Dressing 
Modern Frenchwomen, 1919-1939, is in press at Jo-
hns Hopkins University Press. One of her published 
works received the Social Science and Humanities 
Prize for the Best Book in English published in Ca-
nada in 1989-90. She has also co-authored two books 
and edited a third one. As well she has nine articles 
in refereed journals, six essays in referred collections, 
and three articles in refereed conference proceedings. 
Administratively, Mary Lynn has been on the local ar-
rangements and programme committees for one natio-
nal and two international conferences, sat on four na-
tional or North American academic award juries, and 
has twice been a member of SSHRCC adjudication 
committees. At the university level, she chaired one
university-wide committee, sat on five other univer-
sity committees, and was a member of the university 
Senate for six years, during which she participated in 
six senate committee. She has also been Chair of the 
Department of Women’s Studies for two terms of three 
years apiece. 
Mary Lynn Stewart, MSRC, professeure, nommée 
simultanément à un poste aux Études féminines et à un 
autre en histoire à l’Université Simon Fraser de 1977 
à 2005. Par la suite, elle travaille à plein temps aux 
Études féminines, tout en demeurant membre agrégée 
d’histoire à la faculté. Elle a publié trois monographies 
historiques sur l’histoire française, et une quatrième 
est sous presse aux presses universitaires Johns Ho-
pkins: Marketing Haute Couture: Dressing Modern 
Frenchwomen, 1919-1939. Une de ses œuvres pu-
bliées lui vaut le Prix de la Fédération des sciences hu-
maines pour le meilleur livre anglais publié au Canada 
en 1989-1990. Elle est coauteur de deux livres et en 
a révisé un troisième. De plus, elle a publié neuf arti-
cles dans des publications spécialisées, six essais dans 
des collections du même type et trois articles dans les 
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actes de conférences. Au point de vue administratif, 
Mary Lynn a été membre du comité national organi-
sateur et du comité du programme à l’occasion d’une 
conférence nationale et de deux d’envergure interna-
tionale. Elle a participé à quatre jurys de prix universi-
taires, tant aux niveaux canadien que nord-américain, 
et elle a siégé deux fois à des comités d’arbitrage du 
CRSHC. Dans le domaine universitaire, elle a présidé 
un comité à l’échelle de l’institution, fait partie de cinq 
autres comités universitaires et a été membre du sénat 
universitaire pendant six ans, au cours desquels elle 
a participé à six comités sénatoriaux. Elle a aussi été 
présidente du Département d’études des femmse deux 
fois pour des mandats de trois ans chacun.
**********
Trois nouveaux membres ont été élus au Conseil de 
la SHC pour un mandat devant se terminer en 2011. 
 
Three new members have been elected to the CHA 
Council for a term ending in 2011.
Jerry Bannister is an associate Professor at Dalhousie 
University.  His book, The Rule of the Admirals: Law, 
Custom, and Naval Government in Newfoundland, 
1699-1832, won the Sir John A. Macdonald Prize in 
2004.  His most recent study is “Canada as Counter-
Revolution: The Loyalist Order Framework in Cana-
dian History, 1750-1840,” in Jean-François Constant 
and Michel Ducharme, eds., Liberalism and Hegemo-
ny: Debating the Canadian Liberal Revolution (forth-
coming UTP).  Bannister’s current research includes a 
SSHRC-funded study of taxation in Canadian history. 
He is a member of the editorial board of the Journal of 
the Canadian Historical Association.                
                   
Jerry Bannister est professeur agrégé à l’Université 
Dalhousie. Son livre, The Rule of the Admirals: Law, 
Custom, and Naval Government in Newfoundland, 
1699-1832, a remporté le Prix Sir John A. Macdonald 
en 2004. Sa plus récente étude est intitulée « Canada as 
Counter-Revolution: The Loyalist Order Framework 
in Canadian History, 1750-1840 », dans Liberalism 
and Hegemony: Debating the Canadian Liberal Revo-
lution, de Jean-François Constant et Michel Duchar-
me, éditeurs (à paraître, UTP). Titulaire d’une bourse 
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du CRSH, Jerry Bannister mène une recherche sur 
l’impôt dans l’histoire canadienne. Il est membre du 
Comité de rédaction de la Revue de la Société histori-
que du Canada.                          
Catherine Carstairs is an Associate Professor of His-
tory at the University of Guelph.  Author of Jailed for 
Possession: Illegal Drug Use, Regulation and Power 
in Canada, 1920-1961 (UTP, 2006), she has also pu-
blished articles on international drug control, drugs in 
sport, and Canadian nationalism in the 1980s in such 
journals as Canadian Bulletin of Medical History and 
Journal of Canadian Studies. She has been active in 
the Canadian Committee on Women’s History and was 
co-chair for the International Conference on Drugs and 
Alcohol in History at Guelph in 2007. Catherine Cars-
tairs is currently involved in helping to revise the CHA 
manual, Becoming a Historian, and she is a member 
of the Editorial Board of the Journal of the Canadian 
Historical Association.
Catherine Carstairs est professeure agrégée en his-
toire à l’Université de Guelph. Auteur de Jailed for 
Possession: Illegal Drug Use, Regulation and Power 
in Canada, 1920-1961 (UTP, 2006), a aussi publié des 
articles sur le contrôle international de la drogue, les 
drogues dans le sport, ainsi que le nationalisme cana-
dien dans les années 1980 dans des revues comme le 
Bulletin canadien d’histoire de la médecine et Revue 
d’études canadiennes. Elle a été active au sein du Co-
mité canadien de l’histoire des femmes et a été co-pré-
sidente de la conférence internationale sur les drogues 
et l’alcool dans l’histoire à Guelph en 2007. Catherine 
Carstairs participe actuellement à la révision du ma-
nuel de la SHC, Devenir historien, et elle est membre 
du Comité de rédaction de la Revue de la Société his-
torique du Canada.
Tina Mai Chen is Associate Professor of History at 
the University of Manitoba where she teaches Chinese 
and Modern World History. She is also the co-coor-
dinator of the Interdisciplinary Research Circle on 
Globalization and Cosmopolitanism. Her research in-
terests are in the areas of twentieth century Chinese 
history, nationalism and gender, film and the cultural 
Cold War, Maoism and Third Worldism, as well as the 
Chinese diaspora and wartime migration. Her publica-
tions examine a range of topics including Sino-Soviet 
film exchange, politics of clothing in Maoist China, 
feminism and socialism in China, globalization and 
culture, and China, neoliberalism and human rights.»
Tina Mai Chen est professeure agrégée en histoire à 
l’Université du Manitoba où elle enseigne le chinois 
et l’histoire mondiale moderne. Elle est également la 
co-coordonnatrice de l’Interdisciplinary Research Cir-
cle on Globalization and Cosmopolitanism. Ses inté-
rêts en recherche portent sur l’histoire de la Chine au 
vingtième siècle, le nationalisme et le genre, le film 
et la culture pendant la guerre froide, le maoïsme et 
le tiers-mondisme, ainsi que la diaspora chinoise et la 
migration en temps de guerre. Ses publications exa-
minent un éventail de sujets incluant l’échange sino-
soviétique de films, la politique vestimentaire dans la 
Chine maoïste, le féminisme et le socialisme en Chine, 
la mondialisation et la culture ainsi que la Chine, le 
néolibéralisme et les droits humains.
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